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Humanitaarteadused
1886 phil. comp. mag
1888 Aleksandrow, Alexander phil. comp. dr
1871 phil. comp. mag
1891 phil. comp. mag
1883 Basiner, Oskar phil. class. mag
1813 Bidder, Karl Johannes philos. mag De cogitatione aeterna
1814 Bidder, Karl Johannes philos. dr
1895 philos. mag
1912 hist. univ. mag
1867 Brückner, Alexander hist. univ. dr
1898 phil. class. dr
1838 Döllen, Ludwig Alexander philos. mag De vita Livii Andronici
1895 Eggers, Alexander Heinrich phil. comp. mag
1905 phil. comp. mag Латышские предлоги. Ч. 1
1880 Enmann, Alexander hist. univ. mag
1887 Enmann, Alexander hist. univ. dr
1882 Falck, Nikolai, Georg v. oec. pub. mag
1910 phil. class. mag Братья Гракхи
1881 Gebhardt, Eduard phil. class. mag
1896 Gleye, Arthur Wilhelm phil. comp. mag
1838 Gorlov, Ivan Jakovlevitš art. lib./philos De valoris natura
1862 phil. class. mag De romanorum laudationibus commentatio
Aleksandrow, Aleksandr 
Ivanovitš
Sprachliches aus dem Nationaldichter 
Litauens Donalitius. I, Zur Semasiologie
Litauische Studien. I, 
Nominalzusammensetzungen
Amelung, Arthur Heinrich 
Julius
Studien zur vergleichenden metrik. I, 
[ Beiträge zur deutschen metrik]
Anderson, Nicolai Carl 
Adolph
Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen 
und indogermanischen Sprachen. [I]
De bello civili Caesariano. Quaestiones 
Caesarianae. Pars I
De ea, quae in scribenda historia sequenda sit 
ratione
Bobrov,                                
Бобров, Евгений 
Александрович
Отношения искусства к науке и 
нравственности
Bretschkevitsch,                  
Бречкевич, Митрофан 
Васильевич
Введение в социальную историю 
княжества Славии, или Западного 
Поморья. Исследование по истории 
прибфльтийских поморян за первые 
полтора века со времени принятия ими 
христианства (1128 г.-1278 г.)
Finanzgeschichtliche Studien. 
Kupfergeldkrisen
Dobias,                                
Добиаш, Антон 
Вячеславович
Опыт симасиологии частей речи и их форм 
на почве греческого языка
Die arische (indo-iranische) Gott Mitra. Eine 
sprach- und religiongeschichtliche Studie
Endzelins,                            
Эндзелин, Янис
Ueber die Quellen der Sicilischen Geschichte 
bei Pompeius Trogus
Kritische Versuche zur ältesten griechischen 
Geschichte. I, Kypros und der Ursprung des 
Aphroditekultus
Kritische Rückblicke auf die Entwikkelung der 
Lehre von der Steuerüberwälzung seit Ad. 
Smith
Felsbergs,                            
Фельсбергс, Эрнестс 
Studien über das Verpflegungswesen von 
Rom und Constantinopol in der späteren 
Kaiserzeit





Graff, Hermann Wihelm 
Alexander
Humanitaarteadused
1882 Guleke, Hermann hist. univ. mag
1840 Hansen, August Heinrich philos. mag De vita Aetii dissertatio. Particula prior
1806 philos. mag
1871 hist. univ. mag
1880 hist. univ. dr
1808 pd dr
1882 Hiekisch, Carl Wilhelm dr
1879 Hiekisch, Carl Wilhelm mag
1867 hist. univ. mag Die Chronik Heinrichs von Lettland
1876 phil. class. mag
1877 phil. class. dr Observationes Lucretianae alterae
1839 Ivanov, Nikolai Aleksejevitš art. lib./philos
1918 hist. univ. mag
1816 art. lib./philos
1876 oec. pub. mag
1883 oec. pub. dr
1876 phil. class. mag Nike in der Vasenmalerei I
1882 Knauer, Friedrich phil. comp. mag
1884 Knauer, Friedrich phil. comp. dr Das Gobhilagrhyasutra (text nebst Einleitung)
1833 Krjukov, Dmitri Lvovitš art. lib./philos Observationes ad Taciti Agricolam
1841 Krohl, Johann Georg philos. mag
1846 Krzywicki, Kasimir philos. dr
1845 Krzywicki, Kasimir philos. mag Die Aufgabe der Statistik
Deutschlands innere Kirchenpolitik von 1105 
bis 1111
Hartwiss, George Anhorn 
Sebastian v.
Précis historique concernant les époques 
principales du commerce des Anglais en 
Russie. Pour servir à l'histoire de ce 
commerce
Hausmann, Richard Gustav 
Gotthard
Das Ringen der Deutschen und Dänen um den 
Besitz Estlands bis 1227
Hausmann, Richard Gustav 
Gotthard
Studien zur Geschichte des Königs Stephan 
von Polen. Erster Theil




Das System des Urals. Eine orographische 




Die Tungusen. Eine ethnologische 
Monographie










Cultus popularis in Rossia originis ac 
progressus adumbratio. Pars prior s.historica
Jakovenko,                          
Яковенко, Петр 
Александрович
Исследования в области византийских 






Von Handwerkerzunften in politischer und 
national-wirtschaftlicher Rücksicht nebst den 
erforderlichen historischen Notizen
Keussler, Johannes August 
v.
Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen 
Gemeindebesitzes in Russland. [Erster Theil]
Keussler, Johannes August 
v.
Zur Geschichte und Kritik des bäuerlichen 








De legionibus reipublicae Romanae 
commentatio
Ueber die Besteuerung der Gastwirtschaft als 
Gewerbe mit besonderer Rücksicht auf die 




1896 phil. comp. mag
1816 Lebrun, Alexandre art. lib./philos
1884 Lezius, Joseph Ernst phil. class. mag De Plutarchi in Galba et Othone fontibus
1887 Lezius, Joseph Ernst phil. class. dr
1915 hist. univ. mag
1878 Luñák, Johannes phil. class. mag Observationes rhetoricae in Demonsthenem
1832 Lunin, Mihhail Mihhailovitš art. lib./philos
1887 Lutosławsky, Wincenz philos. mag
1836 Maltsov, Sergei philos. mag De Erinnae Lesbiae vita et reliquiis dissertatio
1866 lit. germ. mag Ueber Ursprung und Verbreitung des Reimes
1886 Masing, Gotthilf Leonhard phil. comp. mag
1890 Masing, Gotthilf Leonhard phil. comp. dr
1887 Mekler, Georg Alfred phil. comp. mag
1841 philos. mag De Junio Gracchano commentatio.Particula II.
1844 philos. dr
1852 oec. pub. mag
1856 oec. pub. dr





De antiquissimis tribubus Atticis earumque 
cum regni partibus nexu
Lautenbach,                        
Лаутенбах, Якоб
Очерки из истории литовско-латышского 




Essai historique sur la Commerce de la Mer-
Noire. Première partie: depuis les premiers 
temps connus jusqu'au moyen âge
De Alexandri Magni expeditione Indica 
quaestiones
Loparev,                              
Лопарев, Хрисанф 
Мефодиевич
Греческие жития святых VIII и IX веков. 
Опыт научной классификации памятников 
агиографии с обзором их с точки зрения 




Prolegomena ad res Achaeorum, quibus 
mythica Argolidis historiae primordia breviter 
adumbrantur
Erhaltung und Untergang der 
Staatsverfassungen nach Plato, Aristoteles 
und Macchiavelli
Masing, Ernst Johann 
Woldemar
Studien zur Kenntniss des Izbornik 
Svjatoslava vom Jahre 1073 nebst 
Benerkungen zu den jüngeren Handschriften. 
I, Die jüngeren Handschriften
Zur sprachlichen Beurteilung der 
macedonischen Slaven. I, Vertretung von tj 
und dj
Beiträge zur Bildung des griechischen 
Verbums. I, Verba contracta mit langem 
Themenvocal. II, Die Flexion des activen 
Plusquamperfects
Mercklin, Heinrich Eugen 
Ludwig
Mercklin, Heinrich Eugen 
Ludwig
De Corneliae P.F. Gracchorum matris vita 
moribus et epistolis commentatio
Mikszewicz, Julius 
Octavianus
Über das leitende Princip der 
Wirtschaftslehre, insbesondere der 




Ueber das Verhältniss der Consumption zur 
Production
Neukirch, Johannes  
Heinrich
De indicativo et coniunctivo modo in utenda 
quum particula. Disputationis pars prior
Ohse,                                        
          Osis, Jēkabs




1870 phil. class. dr
1897 dr
1893 Pridik, Eugen Peter phil. class. mag De Alexandri Magni epistolarum commercio
1892 Pridik, Heinrich Alexander phil. class. mag De Cei insulae rebus 
1858 Rathleff, Carl Albert hist. univ. mag
1860 Rathleff, Carl Albert hist. univ. dr De A. Cremutio Cordo commentatio
1893 Recha, Carl Siim phil. comp. mag
1892 Regel, Wilhelm hist. univ. mag Ueber die Chronik des Cosmas von Prag
1825 philos. mag Essai sur le commerce maritime des neutres
1854 Riesenkampff, Nicolai Georg historiae mag
1838 philos. dr
1917 philos. mag Основные решения проблемы сущего
1858 hist. univ. dr
1856 hist. univ. mag
1892 phil. comp. mag
1875 Schmidt, Alfred oec. pub. mag
1889 Schoeffer, Valerian phil. class. mag De Deli insulae rebus
1868 phil. comp. mag
1877 phil. comp. mag
1879 phil. comp. dr
Paucker, Karl Heinrich 
Johann v.
De Sophocle medici herois sacerdote 
disquisitionis delineatio. Particula I.
Paucker, Karl Heinrich 
Johann v.
De latinitate scriptorum historiae Augustae. 
Meletemata ad apparatum vocabulorum 
spectantia






О жанровых сюжетах в греческом 
искусстве до эпохи эллинизма
Die Welthistorische Bedeutung der Meere, 
insbesondere des Mittelmeers. Historisch-
geographische Abhandlung
Zur Frage über den Ursprung der 
perfectivierenden Function der Verbalpräfixe. 
Nebst Einleitung über das Zusammenwirken 
des syntaktischen und phonetischen Factors
Richter, Christoph Melchior 
Alexander
Der Deutsche Hof zu Nowgorod bis zu seiner 
Schliessung durch Iwan Wassiljewitsch III. im 
Jahre 1494
Rosenberg,                           
Розенберг, Михаил 
Петрович
О развитии изящного в искусствах и 
особенно в словесности
Schilkarski,                          
Шилкарский, Владимир 
Семенович
Schirren, Carl Christian 
Gerhard
De ratione, quae inter Jordanem et 
Cassiodorium intercedat, commentatio
Schirren, Carl Christian 
Gerhard
Die Wandersagen der Neuseeländer und der 
Mauimythos
Schlüter, Wolfgang Heinrich 
Julius
Untersuchungen zur Geschichte der 
altsächsischen Sprache. I. Theil,  Die 
schwache Declination in der Sprache des 
Heliand und der kleineren as. Denkmäler
Das russische Geldwesen während der 
Finanzverwaltung des Grafen Cancrin von 
1823-1844. [Eine finanz-historische Studie]
Schoenberg, Gustav 
Johannes Hermann
Ueber griechische composita, in deren ersten 
gliedern viele grammatiker verba erkennen. 
Ein Beitrag zur stammbildungslehre im 
indogermanischen
Schroeder , Leopold 
Alexander v.
Die Accentgesetze der homerischen 
Nominalcomposita, dargestellt und mit denen 
des Veda verglichen
Schroeder , Leopold 
Alexander v. 
Ueber die Mâitrâyanî Samhitâ, ihr Alter, ihr 
Verhältniss zu den verwandten  Çâkhâ's, ihre 
sprachliche und historische Bedeutung
Humanitaarteadused
1805 Schroeder, Carl  Heinrich v. philos. mag
1813 Schultz, Carl Johann art. lib./philos
1809 Sievers, Alexander Reinhold art. lib./philos
1887 Sonny, Adolph phil. class. mag De Massaliensium rebus quaestiones
1890 Staehr, Georg Friedrich oec. pub. mag
1891 Staehr, Georg Friedrich oec. pub. dr
1805 Steinmetz, Carl Daniel philos. mag
1805 Steinmetz, Carl Daniel philos. dr
1883 Stern, Ernst Walfried v. phil. class. mag
1884 Stern, Ernst Walfried v. phil. class. dr
1880 dr
1878 mag
1841 Zellinsky, Johann Gottlieb philos. mag
1886 Zielinski, Thaddaeus phil. class. dr
1879 Thun, Peter Martin Alphons oec. pub. mag
1880 Thun, Peter Martin Alphons oec. pub. dr




Dissertatio inauguralis oeconomico-politica 
sistens Examen systematis conscriptionis 




Dissertatio inauguralis historico-philosophica 
de caussis civitatum constituendarum non 
nullis ex historia inprimis antiquiore 
demonstrandis
Ueber Ursprung, Geschichte, Wesen und 
Bedeutung des russischen Artels. Ein Beitrag 
zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des 
russischen Volkes. I, Einleitung. Ursprung des 
Artels und vorläufige Bestimmung des 
Wesens des Artels
Ueber Ursprung, Geschichte, Wesen und 
Bedeutung des russischen Artels. Ein Beitrag 
zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des 
russischen Volkes. II, Geschichtliches
Dissertatio inauguralis historico-philosophica 
de caussis atque indiciis quibusdam, quae 
civitatum imperiorumque ruinam 
prasiverint,ex historia demonstrandis
Dissertatio inauguralis historico-philosophica 
de caussis atque indiciis quibusdam, quae 
civitatum imperiorumque ruinam 
prasiverint,ex historia demonstrandis
Catilina und die Parteikämpfe in Rom der 
Jahre 66-63
Geschichte der spartanischen und 
thebanischen Hegemonie vom Königsfrieden 
bis zur Schlacht bei Mantinea




Die gewerbliche Thätigkeit in der Stadt 
Dorpat. Ergebnisse der Gewerbezählung vom 
28. November 1878




Die Eheschliessungen in Elsass-Lothringen 
1872-1876. Ein Beitrag zur vergleichenden 
Statistik der Eheschliessungen in Europa
Einige Erörterungen zur Beleuchtung des 
neuen Grundsteuerkatasters im Königreich 
Sachsen. Erster Theil
Studien zur Gliederung der altattischen 
Komoedie
Die Industrie im Regierungsbezirk Aachen 
und die letzte Krisis
Beiträge zur Lehre von den gewerblichen 
Betriebsformen. Solinger und Remschneider 
Industrie
Humanitaarteadused
1886 phil. class. mag Quaestiones Pisistrateae
1904 phil. class. mag
1833 Tšiviljov, Aleksandr philos. mag Du soulagement des pauvres
1858 Uvarov, Sergei hist. univ. dr
1853 Uvarov, Sergei Feodorovitš historiae mag
1869 Walcker, Carl Adolf Theodor oec. pub. dr
1867 Walcker, Carl Adolf Theodor mag Zur Lehre von den Schutzzöllen
1833 Walicki, Alphons art. lib./philos De cornelio Nepote
1886 Wiedemann, Oscar phil. comp. mag Beiträge zur altbulgarischen Conjugation
1889 Wiedemann, Oscar phil. comp. dr
1866 Winkelmann, Eduard August hist. univ. mag
1881 Wolff, Boris  v. oec. pub. mag
1866 oec. pub. mag
1892 Wulff, Oskar phil. class. mag
Toepffer, Johannes Carl 
Ferdinand Alexander
Tsereteli,                              
Церетели, Григорий 
Филимонович
Сокращения в греческих рукописях 
преимущественно по датированным 
рукописям С.-Петербурга и Москвы
De provinciarum imperii orientis 
administrandarum forma mutata inde a 
Constantino Magno usque ad Justinianum I.
De Bulgarorum utrorumque origine et sedibus 
antiquissimis
Ueber den sogenannten Sachwat der 
sibirischen Goldwäscher. Ein Beitrag zur 






Das litauische Präteritum. Erster Theil, Zum 
litauischen Vokalismus
Geschichte Kaisers Friedrichs des Zweiten 
und seiner Reiche,1235-1250. 2. Bd., 1. 
Abtheilung, Vom Mainzer Reichstage bis zur 
zweiten Excommunication des Kaisers
Die Einkommensteuerfrage in Russland. I, 
Theorie der Einkommensteuer
Wrangell, Constantin Franz 
Reinhold
Die Prinzipien des litterarischen Eigenthums 
mit specieller Rücksicht auf dessen 
juristischen Form, öconomische, sociale und 
internationale Bedeutung, sowie auf die 
natürliche Begrenzung seines Inhaltes und 
seiner Ausdehnung
Zur Theseussage. Archäologische 
Untersuchungen und mythologische Beiträge
